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La diversidad temática presentada en dos volúmenes y cuatro números de la Revista Avances en 
Salud, además de la aceptación por parte de la comunidad científica, permite a través de la misma 
incursionar de manera proactiva en uno de los aspectos más importantes de la actividad académica y 
científica como es la divulgación del conocimiento científico producido. Con esto, no se pretende 
establecer diferencias conceptuales filosóficas, epistemológicas o inclusive hermenéuticas en los 
límites del conocimiento, ni mucho menos caer en un escenario de irresolución conceptual. 
 
Al respecto, en lo substancial se pueden mencionar los progresos relacionados con los lindes del 
conocimiento. La importancia de esto conduce a pensar en la relación existente entre los alcances 
de la disciplina y la complementariedad de la ciencia y en ningún caso contribuye a la exclusión 
conceptual o aislamiento del conocimiento mismo, dado pues al dinamismo que obedece 
precisamente a la dialéctica de la naturaleza y su relación con el hombre y su proceso de 
transformación y adaptación al medio circundante. 
 
En este orden de ideas es importante recordar la frase de un político y expresidente 
norteamericano a quien se le atribuyen expresiones en las que se pueden entrever la importancia, 
seriedad y connotación en los límites del conocimiento y de la ciencia. Ésta era consideraba por 
Roosevelt como, “una frontera sin límite y sobre la cual el progreso científico es esencial […] Pero 
sin progreso científico, ningún logro en otras direcciones, cualquiera sea su magnitud, podrá 
consolidar nuestra salud, prosperidad y seguridad como nación en el mundo moderno”. Es lógico 
entonces establecer que, en el desarrollo de la ciencia y su relación con los límites del 
conocimiento, pueden llegar a generarse nuevas maneras de pensar. 
 
Así la ciencia, se convierte en una alternativa de conceptualización que puede generar directrices 
que faciliten al hombre, construir un posible orden social y una aproximación a la racionalidad, 
donde las fronteras del conocimiento vislumbren un carácter interpretativo del quehacer, hacer y 
saber del científico, quien al transitar por esas fronteras puede generarse interrogantes, a través 
de los cuales el hombre no deberá establecer límites, sino complementariedad en su accionar en 
la resolución de los problemas. 
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